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CARACTERIZAÇÃO DE POPULAÇÃO DE COQUEIROS- 
-GIGANTES-DO-BRASIL PARA COLETA DE SEMENTES 
Edmar Ramos de siqueira' 
RESUMO 
Caracterizou-se uma população de coqueiros- 
-gigantes-do-brasil, ocupando uma área de 400 
hectares, localizada no município, Mata de São 
João, Bahia. Foram computadas 178 plantas fenoti -
picamente superiores; os caracteres.avaliados e 
respectivas médias foram: número de frutos/plan 
ta/ano - 47; peso total do fruto - 1.700 g; peso 
da noz - 820 g; peso do coque *(endocarpo) - 248 
g; peso da fibra (mesocarpo) - 880 g; peso da a 
gua - 172 g; peso do albúmen - 400 g; e peso dã 
copra - 230 g. Na analise dos componentes do fru 
to, foram computados os dados médios de três frÜ 
tos por planta. Conclui-se que se trata de pop5 
lação com alto grau de legitimidade e boa produ -
ção de frutos. Os seus componentes têm níveis e 
equilíbrios satisfatórios, com exceção de uma a1 -
ta proporção de casca (fibra). 
Termos para indexação: coqueiros,população, pros -
pecção. 
' Eng.-Florestal, M.Sc., Pesquisador da EMBRAPA/Centro Nacional de Pez 
quisa de Coco (CNPCo), Caixa Postal 44, CEP 49000 Aracaju,SE. 
BRAZILIAN COCONUT PALMS 
POPULATION FOR SEEDS COLLECTION 
ABSTRACT 
A 400 ha of Brazilian coconut palms (Cocos nucifera 
L.) population located at Praia do Forte, Mata de São 
João, Bahia State, Brazil, was assessed in order to be ma 
naged as seed production area. One hundred seventy eigh't 
plants were assessed,and fruit components analysis was 
done on three fruits-per plant. Results were as follows: 
number o£ fruits/plant/year - 47; total fruit weight - 
1.700 g; nut weight - 820 g; coke (endocarp) weight - 248 
g; fiber (mesocarp) qeight - 880 g; water weight - 172 g; ! 
albumen weight - 400 g; and copra weight - 230 g. The po 
pulation can be considered pure, with a good fruit produc 
tion, including acceptable levels and balances of fruiT 
components, except for a high proportion o£ fiber. 
Index terms: coconut palms, population, prospection. 
O Sudoeste Asiático é tido como a mais prg 
vável região de origem do coqveiro, principalmen 
te as ilhas entre os Oceanos Indico e ~acíficõ. 
Desta região o coqueiro foi levado para a Índia 
e daí para o Leste Africano. Após o descobrimen -
to do Cabo da Boa Esperança, foi levado para o 
Oeste Africano, e desta região para as Américas 
e toda a região tropical do globo (Purseglove 
1 9 7 2 ) .  
No Brasil, a variedade gigante foi introdu 
zida pela primeira vez em 1553,  proveniente dã 
Ilha de Cabo Verde, enquanto que os coqueiros-a 
nões foram introduzidos da seguinte forma: anão- 
-verde, em 1 9 2 5  de Java, e em 1939  do Norte da 
Malásia; anão-amarelo em 1 9 3 8  e anão-vermelho em 
1939,  ambos do Norte da Malásia (Dias 1 9 8 0 ) .  
Para o plantio do coqueiro-gigante, recomen 
da-se que as sementes sejam coletadas em popula, 
ções homogêneas, em torno de 50 anos de idade, 
que são originárias dos primeiros exemplares in 
troduzidos pelos portugueses, no século XVI. ~ e s  
ta forma, elimina-se o risco de coletar semente? 
de híbridos naturais,com a conseqüente e indese 
jável segregação gênica, uma vez que as introdÜ 
ções do coqueiro-anão ocorreram a partir de 1925: 
Este trabalho foi realizado visando forne 
cer subsídios complementares para a seleção de po 
pulações fornecedoras de sementes de boa qualidade. 
MATERIAL E MÉTODOS 
Foram observadas 178 plantas fenotipicamen -
te superiores da população da Praia do Forte, no 
município de Mata de São João, BA. O plantio ocu 
pa uma área de, aproximadamente, 400 hectares, 
com espaçamento de 9 x 9 m e idade em torno de 
60 anos, localizado à beira-mar, em areia Quart 
zosa-marinha, com lençol freático próximo à su 
perfície, em torno de 2 m de profundidade. ~ s t ã  
proximidade compensa os altos déficit,~ hídricos 
de um regime pluviométrico de 1.500 mm anuais, 
concentrados nos meses de maio a agosto. As plan 
tas nunca foram adubadas e os tratos culturaiç 
se resumiam em roçagens esporádicas. 
A população foi selecionada pelas caracte 
rísticas típicas da variedade gigante, sua idade 
e isolamento. 0s dados foram coletados em abril 
de 1982. 
A seleção das plantas foi baseada nas carac 
terísticas de número e tamanho dos. frutos, núme 
ro de folhas e aspecto sanitário. Após a seleção, 
as plantas foram identificadas por meio de núme 
a ros inscritos no e'stipe; foi anotado o número tõ 
tal de frutos (dé tamanho superior a um punho fe -
chado) e colhidos os frutos maduros. 
A produção anual das plantas foi estimada 
pela contagem de todos os frutos de tamanho supe 
rior a um punho fechado. Esta estimativa é satis -
fatória devido à produção contínua do coqueiro, 
existindo, portanto, cachos nos diversos níveis 
de maturação. Após o estágio de tamanho indicado, 
a percentagem de queda é muito pequena e será 
compensada pelos frutos de tamanho menor, que não 
são computados. 
Após a colheita, cada fruto foi numerado com 
o número da planta-mãe. Na análise dos componen 
tes do fruto foram utilizados três frutos por 
planta. 
Depois da colheita, os frutos foram deixa 
dos ao ar livre por três semanas, para complemen -
tação da maturação e secagem da fibra. 
Foram avaliados os seguintes caracteres: p$ 
so do fruto completo; peso da noz; peso do albu 
me" sólido; peso do coque (endocarpo) ; peso dã 
fibra (mesocarpo); peso da copra; e peso da água. 
O peso da copra foi obtido pela desidratação do 
albúmen sólido até 5% de umidade, através da co -
locação em estufa a 105 'C.  por 48 horas. 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A produção média da população foi de 47 fru 
tos/planta/ano, com um desvio-padrão de 23 frÜ 
tos/planta/ano e um coeficiente de variação de 
48,6%, que é uma produção razoável, considerando 
a ausência de tratos culturais. 
Na Tabela 1 encontram-se os resultados refe 
rentes à análise dos componentes do fruto. Os dã 
dos evidenciam uma composição! típica do fruto dã 
variedade gigante, o que confirma a legitimidade 
da população, constatada pelas características 
das plantas visualmente observadas. 
0s componentes dos frutos estão em níveis 
e equilíbrios satisfatórios, com exceção de uma 
indesejável alta proporção de fibras. 
A população pode ser considerada pura, com 
boa produção de frutos de tamanho e qualidade sa -
tisfatórios. 
A população se enquadra nos critérios para 
o fornecimento de sementes do coqueiro-gigante- 
-do-brasil. 
TABELA i. Aná l ise  dos componentes do t r u t o ( p e s 0  em gramas), média de t r é s  f r u t o s /  
p l a n t a ,  de 178 p l a n t a s  da populaçiío de coqueiros-g igantes  da P r a i a  do 
F o r t e .  
C a r a c t e r e s  
Peso do Peso da Peso do coque peso da f i b r a  Peso da Peso do Peso da 
f ru to  noz ' (endocarpo) (mesocerpo) água albúmen copra 
M é d i a  1700 8 2 0  248  8 8 0  172 400 2 3 0  
L D e s v i o - p a d r ã o  324 150  49 247 65 6 5  4  1 
O 
C o e f i c i e n t e  de 
v a r i a ç ã o  19 18 2  O 2 8  3 8  16 18 
DIAS, B.C. Subsídios ao grupo de trabalho para 
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